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看護技術アンケート (1998年 7月実施） ．／項目に〇印をつけて下さい． ／あなたの実施頻度




2 心拍 26 食欲低下
3 血圧 27.発疹






図 1 看護婦への看護技術アンケート 調査用紙
表 1 学生が 「必ず経験する 」 と した項 目の看護婦の実施率別病棟差
（下線は実施率90％以上の病棟）









A感党機能に障害のある息者とのコミュニケーション 12W, 1 S, ICU,'苔センター
A言語中枢機能に防唐のある患者とのコミ ュニケーション 11S, ICU 
30 B生活指祁 腎センター llE, 12W, 11S, !OW 
％ B食事指淋 密センター llE, 12W, llS, llW 
以
B薬物指迫 I E, lOW 12W, llS 
入院時オリエンテーション 1 E, 12W, 1 S 
上 経管栄焚 12W, 1 S, lOW 
50 浣腸（グリセリン） 12W, !OW llE 
％ 入浴・シャワー介助 12W llE 
未
義歯の取扱い 旦翌 lOW llE, 11S 
閑節可動域訓錬 （自動 • 他動） !OW, ICU llE, 12W 
満
中心静脈圧測定 llE, ICU llS 
餘血 llE OP, ICU, ＇者センター





学生の実習が 1病棟 3週間であることか ら，
臨地での実施か 1/週以上ある項目を看護婦の実
施状況 （以下 「実施率」 と略す）から90, 70, 














90％以上では 6項目， 70％以上90％未満は 9項
目， 50％以上70％未滴16項目 （図 2(1)◆印），30
看護技術教育に関す る検討 47 
表 2 学生が「経験する」とした項目の看護婦の実施率別病棟差
（下線は実施率90％以上の病棟）






膀肱洗浄 llS, ICU 
浣腸（石雄その他） 12W 





体位~ドレナージ llE, ICU 
気管カニューレ交換
救危蘇生（気逍確保，人工呼吸，心臓マソサージ）






























燕下困難 12W IIE, 11S 
祝力障害 腎センター llE, 11S 
聴力防害 llE, 11S, ICU, 腎センター
言 語障 害 12W 11S, ICU 
30 黄疸 llS,腎センター
低血 糖 llE, 11S, ICU,'苦センター
導尿（女性） 12W OP 
％ 
導尿（男性の介助） 12W OP 
陰部洗浄 ICU llE, IZW 
以 杖歩行 lOW 
気管内挿管の介助 OP 
気管切Il]をしている患者の若渡 旱， ICU llE, 12W 
上 人工呼吸器使用中の石護 llS,早 llE 
観血的動脈圧測定 OP, ICU 
50 低圧持続吸引器使用中の希護 ll s，戸
心地図 （十二誘導） 11S, ICU 
点眼，点恥，点耳与薬法 12W llE, !OW 
％ 皮内注射 12W llE, !OW 
皮下注射 12W, lOW llE 
未 筋肉内注射 llE, 12W 密センター
中心静脈カテーテ ル挿入の介助 OP, ICU 
全身麻酔実施時の活護 OP JOE, ICU 
満 腰椎麻酔実施時の看護 OP ICU 
硬膜外麻酔実施時の若護 OP ICU 
局所麻酔実施時の希護 OP 
ドレナージ中の若護 旱 11S 
褥病ケアおよぴ処沼 IIE, 11S, ICU 12W, lOW 
（注） 項目前の英字は学生が経験録上同じ英字記号がついている項目の中から 1つは経験するとして示されているもの．
48 長瀬初 恵 ・林 みつ る・ 宇野悪子
実抱率90％以上 実施率50％以上70％未満


















0% 50% 1009 
実詑率70％以上90％未満
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50 長瀬初恵 ・林みつる ・宇野悪子
実施率30％未満
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